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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk,.'"' 
VERGELIJKING PAPRIKA-RASSEN EN -SELECTIES, 1959» 
Boel. 
Be proef werd genomen als voortzetting van soortgelijke proeven 
in vorige jaren, «aarbij wordt getracht door kruising aet buitenlandse 
paprikarasaen, te komen tot een beter paprikaras, geschikt voor de glas-
teelt. Bit jaar werden de best gebleken paprikarassen, waarin stamseleotie 
was toegepast, vergeleken aet kruisingen waarin eveneens stamaelectie 
was toegepast. 
Gelet werd vooral op vruchtbaarheid, grootte en vorm van de vruchten, 
terwijl ook aandacht werd besteed aan het kleuren van de vruehten. Zowel 
in de rassen als in de kruisingen werd wederom stamselectie toegepast. 
Uitvoering. 
Ter beschikking stonden de volgende rassen en kruisingen! 
1. Yolo Wonder 2-2-581' 
2. ïolo Wonder 21-2-58 
3. Handelsras 4-1-58 
4. Handelsrae 5-1-58 
5. Keystone 8-13-58 
6. Keystone 18-13-58 
7. Californien Wonder 3-3-58 
8. Californien Wonder x Handelsras 15-7-58, 1% 
$. Californian Wonder x Handelsras 19-7-58 P2 
1) Yerklaring van de codering» Het eerste cijfer geeft het saaSn&amer 
het tweede cijfer de groep waaruit het zaad afkomstig is, het derde getal 
duidt het jaar van zaadwinning aan. 
2. 
10. Californien Wonder x Handelsras 6-8-58 ?2 
11. Californian Wonder x Handelsras 13-8-58 F2 
12. Yolo Wonder x Hand«laras 11-9-58 F2 
15. ïolo Wonder x Handelsrae 20-9-58 F2 
14' Handelsras (Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk). 
15. ïolo Wonder A (I.V.T. no 58006). 
16. Californian Wonder x HandeIsras 7-8-58 F 
1?. Californian tonder x Handelsras 10-7-58 F2 
Op 12 december 1958 werd gezaaid in kistjes in de komkommerafdeling van 
kas 23* Op 24 december werden de plantjes verspeend en een maand later» 
op 26 januari kon «orden opgepot. Bij deze gelegenheid werden de planten 
overgebracht naar het tomaten-opkweek-gedeelte van kas 25. Tijdens de 
opkweek deden zioh geen bijzonderheden voor, wel was door de wat lage 
temperatuur de groei wat traag. 
10 maart kon worden uitgepoot in de eerste kas van een complex van 4 
stookkassen op de tuin van Barendse. De plantafstand was wisselend 75 en 
50 om bij 55 om. De plaatsing van de diverse parallellen staat aangegeven 
op bijlage 1. 
Resultaten. 
Het gewas vertoonde na het uitpoten een goede groei. Enkele weken 
voor de oogst werden de planten beoordeeld. Hierbij werd een oijfer 
gegeven voor de grootte van het gewas en gelet op al of niet gelijke 
stand, uniformiteit van het type en de zetting. 
3. 
tabel 1, stand van het gewas op 1 mei 1959« 
groep 
1. Yolo W. 





7. Cal. Wonder 
6. Cal.W.x H. 
9. Cal.W. x H. 
10.Cal.V-'. x H, 
11.Cal.W. x H. 
12.ïolo ¥ x X. 
lî.ïolo W x H. 
14.Handelsras 
v.d.Berg 
























































enkele pas gezette 
vruohtjes 
enkele pas gezette vr. 
meerdere gezette vxuchtjee 
enkele pas gezette vr. 
meerdere gezette vrachtjes 
meerdere gezette 
vruohtjes 
meerdere halfwas vrucht« 
meerdere halfwas vruch-
ten 
meerdere gezette vruohtjes 
meerdere halfwas, enkele 
oogstbare vruchten. 
meerdere gezette vrachtjes 
meerdere pas gezette vr. 
meerdere pas gezette vr. 
enkele pas gezette 
vruohtjes 
enkele pas gezette 
vruohtjes. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat de rassen allen uniform zijn, terwijl 
sommige kruisingen niet geheel uniform zijn, Californian Wonder en krui-
singen met dit ras zijn vroeger dan de overige rassen en kruisingen, ter-
wijl de kruisingen een belangrijk betere groei vertonen dan de afzonder-
lijke rassen. 
De nummers 1© 17 zijn niet in de verdere bespreking opgenomen, deze 
groepen zijn later aan de proef toegevoegd, toen daarvoor nog ruimte was. 
Beide groepen voldeden echter in vele opzichten niet aan de gestelde eisen. 
l/e eerste oogst veel op 12 mei. Be rassen werden per parallel geoogst, de 
kruisingen per plant. BIJ de oogst werden aantal en gewicht der vruchten 
bepaald, benevens het aantal neusrotte vruchten} bovendien werd een 
cijfer gegeven voor de vruchtvorm. 
4. 
Opbrengst van de rasaen» 
a) Vroegheid« 
De vroegheid ran de rassen werd bepaald aan de hand van de 
opbrengst ran de eerste 5 weken. 
tabel 2. Opbrengst gedurende de eerste 5 weken van de oogst, per groep 
van 50 planten« 
li ras aantal vr. gewicht gem.vr. gew. 
7. Salifornian Wonder 3-3-58 
6* Keystone 18-15-58 
4* Kandelsras 5-l-58(seleotie) 
5. Keystone 8-15-58 
3. Kandelsras 4-l-58(seleot.) 
15. Yolo Wonder A 
1. Yolo Wonder 2-2-58 
14. Handelsraa(v.d.Berg) 




























Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat de buitenlandse rassen vroeger 
zijn dan het normale handelsras* Belangrijk vroeger ie het ras Californian 
Wonder en ook van Keystone wordt in de eerste 5 weken van de oogst nog 
1$ vruoht per plant mêir geoogst dan van het handelsras. 
Be beide selecties van Yolo Wonder zijn in vroegheid vrijwel gelijk 
met het-handelsras. Yolo Wonder A geeft echter wat zwaardere en grovere 
vruchten. 
De beide selecties van het handelsras geven ook een belangrijke vervroe-
ging te zien. Deze vervroeging is al na één jaar seleoteren bereikt* 
b) Totaal-opbrengst. 
De oogstduur was vrij lang, nl. van 12 mei tot 17 november. Op de 
laatste oogstdatum verkeerde het gewas nog in een uitstekende conditie. 
Er moest echter voor een volgende teelt worden geruimd. 
Tabel 5. Totaal-opbrengst per «roep van 30 planten wasi 
ras 
13 Tolo Wonder A 
5 Keystone 8-15-53 
3 Handelaras 4-1-58 
14 Handelaraa (v.d.Berg) 
6 Keystone 18-13-58 
1 Yolo Wonder 2-2-58 
2 Yolo Wonder 21-2-58 
4 Handslaras 5-1-58 































Ten behoeve van een verwerkingsproefje is van 17 sept, t/m 13 oktober 
niet geoogst in een parallel van de groepen, 2-3-5 en 7* 
Op de tussenliggende data is het totaal aantal en gewicht verkregen 
door het gemiddelde te nemen van de twee overige parallellen. 
Bet vroege ras Californien Wonder 3-3-58, blijkt in de totaalopbrengst 
niet mee te kunnen met de overige rassen. De vruchten blijven echter wel 
grover» 
Be opbrengstverschillen zijn Binder groot, dan bij de vroege opbrengst 
het geval was; de middelde vruchtgewichten zijn 20 tot 30 gram lager. 
Heusrot. 
Paprika is zeer gevoelig voor een\regelmatige vochtvoorziening. laa: 
iets hapert, treedt vrijwel onmiddellijk neusrot op. 
uaDei o* rercenüa^ e vrusiiten ; 
ras 
Yolo W. 2-2-58 (1) 
Yolo W. 21-2-58 (2) 
Handelsras 4-1-58 (3) 
Handelsras 5-1-58 (4) 
Keystone 8-13-58 (5) 
Keystone 18-13-58 (6) 
Cal. W. 8-3-58 (7) 
Handelsras v.d.Berg (14) 
Yolo W. A 58006 I.V.T. »58 










































Keystone blijkt vrij gevoelig te zijn voor 
A blijkt ongevoelig te zijn. 
neusrot. Het ras Yolo Wonder 
6. 
Omschrijving van de rassen. 
Kaar aanleiding van het oogatverloop en de tabellen 2 en 5 fcan de 
volgende omschrijving van de rassen gegeven «ordent 
1. Yolo »onder 21-2-58 » laat, komt IJ «eken n& uitplanten, matig in 
produktie. Totaal opbrengst matig hoog. 
2. Yolo Wonder 21-2-58; laat, komt 14 «eken né* uitplanten goed in produk-
tie. Totaal opbrengst matig hoog. 
I laat, komt inregelmatig in produktie« Totaal op-
brengst hoog. 
I vroeg, komt 11 «eken n& uitplanten goed in pro-
duktie. Totaal opbrengst vrij laag. 
i vroeg, komt 12 «eken xi& uitplanten goed in pro-
duktie. Totaal opbrengst hoog. 
; aiddelvroeg, komt vanaf de 11e «eek na uitplanten 
«at onregelmatig in produktie. Totaal opbrengst 
-~- vrij hoog. 
7.Californien 1.3-5-58 Î vroeg, komt 15 weken nê. uitplanten zeer goed in 
produktie. Totaal opbrengst laag. 
14.Handeleras v/d Berg | vrij laat, komt 14 «eken n& uitplanten goed in 
produktie. Totaal opbrengst vrij hoog. 
15.Yolo Wonder A. 1 aiddelvroeg, komt 14 «eken n& uitplanten goed in 
produktie. Totaal opbrengst hoog. 
3. Handelsras 4-1-58 
4« Handelsras 5-1-58 
5. Keystone 8-13-58 
6. Keystone 18-15-58 
Roodkleurig. 
--- Ten behoeve van een verwerkinge-industrie is er van 17 sept, t/s 
15 oktober niet geoogst in de parallellen 2, 3» 6 en 7« Op 20 oktober 
werd het volgende geoogstt 
tabel 4* Oogst op 20 oktober 1959 van de parallellen £, 5» 6 en 7 (elk 
10 planten. 
ras 
2. Yolo Wonder 21-2-58 
3. Handelsras 4-1-58 
6. Keystone 8-13-58 






















Kleine en zeer kloine vrachtjes. 
Bij het beëindigen van de teelt verden alle nog aanwezige kleine 
en zeer kleine vrachtjes geoogst. 
tabel 5 2. 
1. Yolo Wonder 2-2-58 
2. Yolo Wonder 21-2-58 
5» Handelsras 4-1-58 
4* Handelsras 5-1-58 
5. Keystone 8-13-58 
6. Keystone 18-13-58 
7. Californian Vonder 3-3-58 
14. Handsleraa v/d Berg 











Hieruit blijkt« dat de meeste rassen op 17 november nog steeds 
jong vrucht vormden» aodat doortelen zeker vel mogelijk is. 
Vruchtvorm. 
Be vruchtvorm van alle rassen vas goed. Onderling varen slechts 
kleine verschillen aanwezig. 
Opbrengst kruisingen. 
Yroege^ogbrengst 
Be hoogste vroege opbrengst bij de rassen bedroeg per 10 planten 
68 vruchten met een gevioht van 9.090 g. (Californian Wonder 3-3-58). In 
de volgende tabel vordt de vroege opbrengst van de kruisingen veergegeven, 
iedere groep omgerekend op 10 planten, daar er groepen van 10, 20 en 30 
planten voorkvasten. 
tabel 7» vroege opbrengst kruisingen. 
8) Cal.WonderxHandelsras 15-7-58 
9) Cal. WonderxBandelsras 19-7-58 
10)Cal.WonderxHandelsras 6-8-58 
ll)Cal.Wonder xHandelsras 13-8-58 
12)Yolo Wonder* Handelsras 11-9-58 
13)Yolo Wonder xHandelsras 20-9-58 





































Uitgezonderd de nummers 8 en 9 geven de kruisingen, als groep 
gezien, een hogere vroege opbrengst. 
8. 
Bij da afzonderlijke planten van de kruisingen zijn echter nog grotere 
verschillen in vroegheid t.o.v. het vroegste ras aanwezig. 
De heste kruising gaf als groep 28*0 # méér vruchten dan het vroegste vas* 
tabel 8. Aantal planten dat 30 i* of neer vruchten gaf dan het vroegste rae, 
in de eerste 5 weken van de oogst. 
?,9 fl^ftten/firoe? 
ô) Cal. W. x Handel8ras 
9) * x 
10) " x 
11) « X 
12) Tolo f. x 
15) * x 











11-9-58(20 p i . ) 
20-9-58 








Biet altijd ging vroegheid gepaard met een voldoend hoge totaal 
opbrengst. Het beate ras had een gemiddelde totaalopbrengst per plant 
van 42 vruchten met een gewicht van 4480 g. 
tabel 9* aantal planten met JO $> of meer vruchten In de eerste 5 weken 
en een totaal-opbrengst van minatens 42 vruchten. 
kruising 
0) Cal.W.x H.ras 15-7-58 
9) Cal.W.x H.ras 19-7-58 
10)Cal.W.x H.ras 6-8-58 
ll)Cal.W.xH.raB 13-8-58 


































































































































































af«, model. Smal 
Ie puntige vrtfftl 
Al deze kruisingen hadden een goed vrucht-model, uitgezonderd 8 B 9» deze 
gaf een lange, smalle puntige vrucht, die voor de normale teelt niet ge-
schikt is. Geen van deze planten was door virus aangetast. 
10. 
Heusrot trad in alle kruisingen in een bepaald gedeelte van de kas in 
ongeveer gelijke mate op. laarschijnlijk was plaatselijk de toestand 
•an de grond niet ideaal* Verder kwamen in alle groepen in gelijke mate en: 
ge planten met neuarotte vruchten voor, doch in gean der gevallen was dit 
ernstig* In groep 12 (Yolo Wonder x Handelsras 11-9-58) kwam maar één 
plant voor, die enige vruchten a»et neusrot gaf. 
Samenvatting.,, 
In 1959 werden selecties uit enige rassen en kruisingen vergeleken 
met het handelsras Zoete Weetlandse, van Gebr.v.d. Berg» Naaldwijk. 
In de rassen blek*v onderling grote verschillen in produktie te bestaan. 
ssowel in vroege- als totaal opbrengst. 
Be buitenlandse rassen en de selecties uit hst handelsras bleken vroeger 
in produktie te komen dan het normale handelsras. Bij de kruisingen kwamen 
opvielen 
meerdere planten naar voren dieYd°b6r~hun grotere vroegheid en hogere 
opbrengst in vergelijking met het beste ras. 
Conclusie* 
1. Door selectie in het handelsras kan een vervroeging worden 
bereikt. 
2. Bij de kruisingen komen meerdere zeer goede planten naar voren 
wat betreft de vroegheid en de totaal opbrengst. 
3* Be selectie in rassen en kruisingen zal worden voortgezet, omdat 
nog geen voldoende uniformiteit is bereikt. 
Naaldwijk, jan. 1961. De proefnemer, 
P.A. Krmyk. 
Samenstelling« J.van Best. 











































































Paprikarassen en kruisingen 1959» 
kas 1 van het vierooaplex Barendse 























Califoraian Wonder 3-3-58 
Cal.W. x Handelsras lf-7-58 
« « x M 19-7-58 
M
 " x M 6-8-58 
"
 w
 x •• 13-8-58 
Yolo Wonder x Handelsras 11-9-58 
.
 M
 " x n 20-9-58 
> Handelsras v.d. Berg 
> Yolo Wonder A 
, Cal.W. x Handelsras 7*8-58 
" x " 10-7-58 
>2 
plan taf stand wisselend 75 en 50 cm \>\ 
55 om. 
de onderstreepte nummers aijn volg-
nummers . 
planten 
